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Uudenmaan - Nylands 3 213 90 8 317 11 3 639 136 66
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 527 47 3 139 4 1 720 76 22
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 485 57 9 210 6 1 767 ' 86 24
Ahvenanmaa - Aland 70 - - 8 - 78 3 4
Hämeen - Tavastehus. 1 346 56 10 149 5 1 566 78 19
Kymen - Kymmene 756 19 - 88 1 864 36 14
Mikkelin - S:t Michels' 371 14 2 34 1 422 34 10
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 339 10 1 40 1 391 24 6
Kuopion -' Kuopio 488 10 2 60 5 565 23 6
Keski-Suomen - Mellersta 
Finiands ! ' 479 12 3 65 2 561 24 6
Vaasan - Vasa 901 36 1 110 3 1 051 53 15
Oulun - Uleâborgs 848 31 - 80 3 962 58 ' 11
Lapin - Lapplands 427 14 - 57 3 501 38 11
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
IX/1982 10 723 349 36 1 218 41 12 367 593 192
IX/1981 ’ 8 206 396 41 1 195 59 9 897 587 131
Muutos % - Förändring % - 
Change %
+30,7 -11,9 -12,2 + 1 ,9 -30,5 +25,0 +1 ,0 +46 ,6
I-IX/1982 98 067 2 808 323 9 848 427 111 473 4 847 3 808
I-IX/1981 1 85 393 3 304 355 10 028 381 99 461 5 360 3 157
Muutos % - Förändring % - 
Change %
+ 14,8 -15,0 -9,0 -1 ,8 + 12,1 + 12,1 -9,6 +20,6
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
V/1982 10 225 342 49 1 154 50 11 820 533 678
VI/1982 11 512 342 26 1 025 38 12 943 518 720
VII/1982 9 892 274 19 960 34 11 179 469 436
VIII/1982 9 279 257 18 992 28 10 574 551 334
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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